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2019年 8月 27日（火）～2019年 8月 28日（水）
松本民芸館（松本和也、近代文化・美術関連資料の閲覧・調査）
2019年 9月 1日（月）～2019年 9月 2日（火）
白秋記念館（松本和也、近代文化・美術関連資料の閲覧・調査）
2019年 9月 6日（金）～2019年 9月 7日（土）
愛知芸術文化センター（松本和也、近代文化・美術関連資料の閲覧・調査）
2019年 11月 15日（金）～11月 16日（土）
名古屋大学（阿部克彦、「国際セミナー　紙と芸術表現　―ウズベキスタンのサマルカンド紙、イ
スラーム写本、ミニアチュールを知る」への参加、主催者との意見交換）
















 （2018 年度～2020 年度）」
【研究代表者】　永野 善子（人間科学部教授）










































日時：2019年 11月 9日 （土）午後 3～5時
講師：包茂紅氏（北京大学歴史学系教授）





 （2019 年度～2021 年度）
【研究代表者】　髙野倉 雅人（工学部准教授）
【研究分担者】　〔学内〕田中則仁（経営学部教授）、久宗周二（工学部教授）、佐藤公俊（工学部准教授）
　　　　　　　〔学外〕 中島健一（早稲田大学社会科学総合学術院教授）、Siti Hawa Radin Eksan（セラ



























催された 2nd International Food Research Conference （IFRC2019）に参加し，日本におけるハラル食品に
関する消費者調査ならびにマレーシアにおける食品産業の労働環境に関する調査の成果について発表し
た．また久宗周二（研究分担者）とクアラルンプール近郊でのハラル認証食品の現地調査を行い，その

















⃝　 M. Takanokura, D. Kitayama, M. Ogiya, S.H. Radin Eksan, M.H. Ali : Consumer Awareness of Halal Foods 
and Their Supply Chain in Japan, 2nd International Food Research Conference （IFRC2019）, Putrajaya, 
Malaysia, August 2019.
⃝　 M.H. Ali, N.N. Yusoff, M. Takanokura.: Exploring Malaysia Food Service Industry Dilemma on Migrant 
Workers, 2nd International Food Research Conference （IFRC2019）, Putrajaya, Malaysia, August 2019.
⃝　 K.Sato and K. Nakashima : Optimal Pricing Problem for a Pay-per-use System Based on the Internet of 
Things with Intertemporal Demand, International Journal of Production Economics, DOI : https://doi.
org/10.1016/j.ijpe.2019.08.012.
⃝　 Z. Cong, K.Sato and K. Nakashima : An Optimization Problem in a Closed-Loop Manufacturing System with 
Stochastic Variability, Procedia Manufacturing,（to be published）, 2020.
⃝　 Yi, Fang, K.Sato, K.Nakashima : A study on Internet of Things embedded Closed-Loop Supply Chain System, 
The 20th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems （APIEMS 2019）, Hotel Kanazawa, 
Japan, December, 2019.
⃝　 久宗周二「クアラルンプール近郊でのハラル認証食品の現地調査」，神奈川大学アジア研究センター , 
ニュースレター　No. 12, pp. 1-2, 2019年 12月 .
⃝　 髙野倉雅人「講演会報告 ハラルとハラル食品の現状，およびその課題の解決に向けて」，神奈川大












































・ Masaya Ueno, Kyokyo YAMAGA, A Research on Community Involvement Complementing Residentsʼ 
Association -A Case of Voluntary Community Activities in Yokohama Residential Suburb，2019 International 


































3． T. Ochiai, T. Enomoto, Analysis on Predominant Periods Distribution by Microtremor Observations for 





















13． Siqi Lin, Yan-Gang Zhao, Jianming Li. （2019）. “An improved wrapping scheme of axially loaded fiber-
reinforced polymer confined concrete columns.” Composite Structures, 226 : 111242.
14． Siqi Lin, Yan-Gang Zhao. （2019）. “Numerical study of the behaviors of axially loaded large-diameter CFT 
stub columns.” Journal of Constructional Steel Research, 160 : 54-66.
15． Lan-Lan Yan, Jiong-Feng Liang, Yan-Gang Zhao. （2019）. “Effect of high temperature on the bond 
performance between steel bars and recycled aggregate concrete.” Computers and Concrete, 23（3）: 155-160.
16． Haizhong Zhang, Yan-Gang Zhao. （2019）. “A Simple Approach for Estimating the Fundamental Mode Shape 
of Layered Soil Profiles.” Journal of Earthquake and Tsunami, 13（1）: 1950003.
17． Zhao-Hui Lu, Hai Li, Wengui Li, Yan-Gang Zhao, Zhuo Tang, Zhihui Sun. （2019）. “Shear behavior 
degradation and failure pattern of reinforced concrete beam with chloride-induced stirrup corrosion”. Advanc-
es in Structural Engineering, 22（14）, 2998-3010. 
18． Zhao-Hui Lu, Yu Leng, You Dong, Chao-Huang Cai, *Yan-Gang Zhao. （2019）. “Fast integration algorithms 
for time-dependent structural reliability analysis considering correlated variables and processes”. Structural 
Safety, 78, 23-32. 
19． Xuan-Yi Zhang, Yan-Gang Zhao, Zhao-Hui Lu. （2019）. “Straightforward Hermite polynomial model with 
application to marine structures”. Marine Structures, 65, 362-375.
20． Xuan-Yi Zhang, Yan-Gang Zhao, Zhao-Hui Lu. （2019）. “Unified Hermite polynomial model and its 
application in estimating non-Gaussian processes”. Journal of Engineering Mechanics, 145（3）: 04019001.
21． Chao-Huang Cai, Zhao-Hui Lu, Jun Xu, Yan-Gang Zhao. （2019）. “An efficient algorithm for the evaluation 
of the statistical moments of performance functions”. Journal of Engineering Mechanics, 145（1）: 06018007.
22． Yan-Gang Zhao, Long-Wen Zhang, Zhao-Hui Lu, Jun He. （2019）. “First passage probability assessment of 
stationary non-Gaussian process using the third-order polynomial transformation”. Advances in Structural 
Engineering, 22（1）, 187-201. 
23． Zhao Y.G., Stress paths and mechanical behaviors of confined concrete in axially loaded CFT stub columns, 
27th European Advanced Materials Congress, 11-14, Aug. 2019, Stockholm, Sweden. （Keynote Lecture）
24． Zhao Y.G., Structural reliability analysis without exclusion of the epistemic uncertainty in distribution 
parameters, International Symposium on Reliability of Multi-disciplinary Engineering Systems under Uncer-
tainty （ISRMES2019）, Dec. 8-11. Taipei. （Keynote Lecture）
終了課題
東アジアの国際経済・ビジネスの変遷と現状そして今後の展望












































































日　程：2019年 8月 23日（金）～2019年 8月 31日（土）　タイ
目　的：タイ進出日系企業の調査
【研究活動終了後の研究叢書発行】
　これまでの研究成果を、2020年度の研究叢書として刊行することが 2019年 11月の所員会議で承認
された。これをうけて正式に研究叢書の刊行に向けた準備に入った。具体的には、共同研究者に叢書刊
行に向けた担当章の主題と副題、見出しの項目 5項目、さらに章のキーワードも 5項目列挙してもらっ
た。この内容を共有することで、各章担当の研究員が大きな重複がないか、また関連する他の章との見
出しの項目との整合性を確認できるようにした。2020年 2月時点での章立ては次の通りである。尚、
章の順番は今後の編集作業により変更がある。
田中則仁
主題：アジアの国際経済
副題：アジアの貿易と投資―歴史と展望
秋山憲治
中国の「一帯一路」構想とアジア―進展プロセスとアジア諸国への影響―
石原伸志
主題：GMS域内における繊維産業の現状と課題
副題：日本向け衣料品の生産拠点の推移と今後の方向性
魚住和宏
主題：アセアンの食品市場とロジスティクス
副題：成長するアセアン加工食品市場のポテンシャルと課題を探る
山本崇雄
－171
主題：日本型教育ビジネスとアジア新興国の環境変化
副題：広義の「教育」に焦点をあてて
灘山直人
主題：東南アジアにおけるデジタルプラットフォームビジネスの発展
副題：日系プラットフォーム企業による東南アジア進出の事例分析
笠原伸一郎
主題：アジアの航空産業の現状と今後の課題
副題：航空機分業生産の展開と航空輸送ネットワークの形成過程
横川和穂
主題：ロシアの東方シフトとアジア諸国との経済関係の発展
副題：ロシア極東地域を中心に
柴田淳志
主題：家電業界の生産シフトとアジア進出
副題：PC／ TVのロジ戦略とサプライチェーンマネジメント
合田浩之
主題：日本海運のアジア展開
副題：本店機能の移転
松尾仁
主題：グローバル化する日本と ASEANの食料安全保障
副題：食料問題への対応と政策協調の展開
魏　鐘振
主題：輸送モードの高度化と東アジアの貿易構造（案）
李貞和
主題：韓国におけるスマートポート港湾政策
副題：釜山港のスマート港湾戦略
孔令建
主題：中国におけるネット通信販売の変遷と展望
副題：導入と進展プロセス、そして展望
 共同研究代表者　田中則仁　経営学部教授
